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Abstrak :  
Tujuan penulisan skripsi ini adalah membantu pemantauan performa dan pengambilan  
keputusan di departemen Data Center Non-Billing padaPT. XL AXIATA Tbk. dengan 
membuat sebuah  digital dashboard .M etodologi pengembangan sisten yang digunakan adalah  
metode Unified Process dengan bahasa perancangan UML (Unified  Modeling Language)  
dan metode pengumpulan data.Penelitian ini menghasilkan sebuah digital dashboard, dan  
sebuah data mart yang diharapkan dapat membantu perusahaan untuk memperoleh informasi 
pada area fungsi bisnis tersebut secara cepat.Simpulan dari hasil penelitian ini yaitu sistem ini 
dapat membantu kinerja perusahaan dalam menjalankan aktivitas pemantauan performa di 
departemen Data Center Non-Billing serta memudahkan p ihak eksekutif dalam melakukan  
pengontrolan, pengambilan keputusan, dan perencanaan strategis bagi kemajuan PT. XL 
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